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館蔵資料の掲載・放映・展覧会出陳など
■■ 2018年度館蔵資料の掲載・放映・展覧会出願許可数491件。そのうち今年度の館蔵資料出陳22件
貸出館 展覧会名・会期 出陳資料
千代田区
東京ステーションギャラリー
「夢二繚乱展」
2018年5月19日〜 7月1日
「竹久夢二書簡:西村渚山宛」
「竹久夢二筆絵葉書」
太田記念美術館 「江戸の悪…PARTⅡ」2018年6月2日〜 7月29日 「心学早染艸」
東京理科大学近代科学資料館 「身近な数学−数学教育の100年」2018年6月23日〜 8月10日
「小倉金之助書簡小倉すみ子宛」
「桑木彧雄書簡小倉金之助宛」他
東京都写真美術館 「マジック・ランタン光と影の映像史」2018年8月14日〜 10月14日
「さんげ袋.…［正］,…續」
「於都里伎」
練馬区立
石神井公園ふるさと文化館
「鳥瞰図―空から見る大正昭和の旅―」
2018年9月15日〜 11月4日
「日光名所案内図」
「上州伊香保温泉塲真図」他
公益財団法人北海道文学館 「極の誘ひ…詩人…吉田一穂展―あゝ麗はしい距離（デスタンス）」2018年9月22日〜 11月18日
「吉田一穂原稿詩「Ave…Maris…Stella」」
「吉田一穂原稿「日本四季辞譜図典」」他
早稲田大学
大学史資料センター
秋季企画展「大山郁夫と学生たち:…時代の中の「早稲田精神」
2018年9月28日〜 11月4日
「早大紛擾秘史　第3冊」
「宮川貞二氏寄贈スクラップブック」他
鳥取県立博物館 企画展「鳥取画壇の祖…土方稲嶺―名月来タリテ相照ラス―」2018年10月6日〜 11月11日
「葎亭畫讃集…:…漢和二躰」
「東山新書畫展觀」他
大垣市郷土館
大垣と朝鮮通信使〜江戸時代からの贈り物　深まる交流、受け
継ぐ文化〜
2018年10月7日〜 11月18日
「朝鮮人來聘之留」
「朝鮮人来朝義式同御登城之次第」他
川越市立博物館 第45回企画展「川越とサツマイモ」2018年10月13日〜 11月25日
「青木昆陽肖像並墓碑銘拓本」
「甘藷百珍」他
世田谷区立郷土資料館 特別展「江戸・明治の肖像画…:…世田谷ゆかりの人物を中心に」2018年10月27日〜 11月25日 「小山田与清肖像」
福井県立こども歴史文化館
幕末明治福井150年博事業
「幕末明治のレジェンドたち〜先人がみた海の向こうの世界〜」
2019年10月27日〜 12月2日
「立花文學士遺稿」…
セイコーミュージアム 企画展「時計×航海〜経度ヲ発見セヨ〜」2018年11月3日〜 2019年2月3日 「野取図帳」「洋学者小色紙」
佐賀県立佐賀城本丸歴史館
特別展「肥前さが幕末維新の『志』
―北へ南へ、佐賀人が道を拓いた―」
2018年11月14日〜 2019年1月14日
「島義勇書翰…:…大隈重信宛」
「蝦夷夫婦図…」
早稲田大学
會津八一記念博物館
石を愛でる―盆石書画の世界―
2018年11月27日〜 2019年1月19日
「檀森齋石譜」
「林谷詩鈔」
早稲田大学
歴史館
「手紙」展
2018年11月28日〜 2019年2月26日
「副島種臣書翰」
「片山伝七書翰」他
高崎市美術館 「モダンデザインが結ぶ暮らしの夢」展2019年2月2日〜 3月31日
「Japan:…Tagebuch…Ⅰ〜Ⅶ」
「タウトの工芸作品」他
大隈重信記念館 文化と教育博覧会からつむぐ日本の未来2019年2月11日〜 3月24日
「内國勸業博覧會行幸之圖」
「佐野常民書翰:大隈重信宛」他
佐賀市佐野常民記念館 企画展「常民をめぐる人々…:…佐野常民を知る四つのキーワードより」2019年2月11日〜 3月24日
「任澳地利国展覧会御用掛辞令:参議大隈重信」
「任博覧会事務総裁辞令:参議大隈重信」他
早稲田大学
戸山図書館
「早稲田の歌」
2019年3月19日〜 4月23日
「竹頭木屑録.…7」
「戊辰漫録.…5」
早稲田大学
歴史館
常設展内テーマ展示「早稲田の文学者たち」
2019年3月22日〜 9月17日
「死者と邂逅す」
「若山牧水歌稿」他
早稲田大学
大学史資料センター
企画展「…時代のなかの大隈講堂」
2019年3月22日〜 4月21日
「小精廬雜載.…1」
「小精廬雜載.…3」他
